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５．0 ｍ以上 319 0．6%
2．0 ｍ以上 ５．0 ｍ未満 9，153 16．2%
1．0 ｍ以上 2．0 ｍ未満 15，318 27．1%
0．５ ｍ以上 1．0 ｍ未満 13，766 24．4%




想定浸水深 2010 2015 2020 2025 2030 2035
浸水想定無し 115，495（２4．6） 109，74２（２4．8） 106，711（２4．9） 10２，363（２5．0） 95，650（２4．9） 86，346（２4．7）
0．５ ｍ未満 103，015（２1．9） 95，974（２1．7） 91，583（２1．4） 86，２05（２1．0） 78，966（２0．6） 70，104（２0．1）
0．５ｍ以上 1．0ｍ未満 1２6，939（２7．0） 119，604（２7．0） 115，670（２7．0） 111，054（２7．1） 104，58２（２7．3） 95，9２0（２7．5）
1．0ｍ以上 2．0ｍ未満 9２，381（19．7） 87，718（19．8） 85，5２6（２0．0） 8２，948（２0．２） 79，140（２0．6） 73，740（２1．1）
2．0ｍ以上 ５．0ｍ未満 31，04２（6．6） ２9，035（6．6） ２7，798（6．5） ２6，3２3（6．4） ２4，38２（6．4） ２1，995（6．3）
５．0 ｍ以上 　778（0．２） 　807（0．２） 　850（0．２） 　881（0．２） 　894（0．２） 　876（0．3）


























































































































年少人口 2010 年 生産年齢人口 2010 年 老年人口 2010 年 総人口 2010 年
係数 係数 係数 係数
最短距離 (m)
駅 -．057 駅 -．055 病院 -．09２ 駅 -．055
カバー面積（５00m，1000m）
コンビニ 500 ．1２8 コンビニ 500 ．1２２ コンビニ 500 ．101 コンビニ 500 ．116
スーパー 1000 ．２4２ スーパー 1000 ．２05 スーパー 500 ．17２ スーパー 1000 ．２05
役場 500 -．065 役場 500 -．085 銀行 1000 ．191 役場 500 -．081
公民館・集会所 500 ．057 銀行 1000 ．171 医院・診療所 500 ．117 銀行 1000 ．173
銀行 1000 ．168 医院・診療所 500 ．115 福祉・介護施設 500 ．144 医院・診療所 500 ．1２２
郵便局 500 -．05２ 福祉・介護施設 500 ．155 保育所・幼稚園 500 ．1２3 福祉・介護施設 500 ．157
福祉・介護施設 500 ．190 保育所・幼稚園 500 ．106 都市公園 1000 ．２13 保育所・幼稚園 500 ．105
保育所・幼稚園 1000 ．131 都市公園 1000 ．２40 スポーツ施設 500 -．056 都市公園 1000 ．２34
都市公園 1000 ．２37
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